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Już po raz dwunasty Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół 
Naukowych co roku organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach przyciągnęła studentów z całej Polski. Obrady 
odbyły się w dniach 9-10 września 2013 r. w nowym budynku Wydziału Hu-
manistycznego UPH w Siedlcach. Celem spotkania była wymiana osiągnięć 
studenckich kół naukowych działających na uczelniach publicznych i niepu-
blicznych w kraju i za granicą. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
władz i pracowników naukowo-dydaktycznych UPH, a także członkowie stu-
denckich kół naukowych uczelni z Lublina, Olsztyna, Elbląga, Białej Podla-
skiej, Białegostoku, Łomży, Tarnowa, Katowic, Bytomia, Warszawy i Siedlec.  
Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prorektor ds. studiów – prof. 
nzw. dr hab. Barbara Gąsiorowska. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać 
wykładu prof. nzw. dr hab. Haliny Kałuży pt. „Wspólna Polityka Rolna: wczo-
raj i dziś”. Dalsze obrady odbywały się w pięciu sekcjach – interdyscyplinar-
nej, nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych. Ob-
rady sekcji interdyscyplinarnej, nauk ekonomicznych i humanistycznych 
poprowadziły: reprezentantka Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów 
TOP MANAGER Agnieszka Kołodziejczyk oraz Paulina Górska z Koła Na-
ukowego EXPLORATOR. Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpie-
nie studenta SGGW w Warszawie, który zaprezentował zebranym własno-
ręcznie wykonaną kuszę i opowiedział o procesie jej powstania. Studenckie 
Koło Naukowego Menedżerów TOP MANAGER również miało swoich 
przedstawicieli w gronie prelegentów - Agnieszka Szmurło wygłosiła prelek-
cję nt. „Zintegrowany system zarządzania jako element zrównoważonego 
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rozwoju przedsiębiorstwa”, natomiast Agnieszka Kołodziejczyk zreferowała 
artykuł pt. „Kapitał relacyjny jako czynnik zrównoważonego rozwoju organi-
zacji”. Wieczorem wszyscy uczestnicy wzięli udział w imprezie plenerowej  
w Gospodarstwie Agroturystycznym w Stoku Wiśniewskim, zaś drugiego 
dnia konferencji odbyła się wycieczka krajoznawcza.  
Konferencja dała uczestnikom możliwość zapoznania się z wynikami 
badań prowadzonych przez studentów z różnych stron Polski oraz kierun-
kami ich zainteresowań naukowych, a dzięki połączeniu sekcji tematycznych 
spotkanie stworzyło szansę poszerzenia wiedzy z zakresu różnych dyscyplin 
naukowych. 
 
